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表（三）
A〃〃γ乃彪〃md"賊0冗叱γB"""es7""6峨吻況応c"""de/"sc"Mγ""(West)加彪"惣彪I/@γﾉ岬“c〃"γ〃〃
此γ〃eγ城"#此"た〃乃彪ノ
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1
2
3－5
6－10
11－20
21－30
31-40
41－50
51-100
iiberlOO
33.6
13.8
16.7
11.4
9．6
4．7
3.0
1．6
3.0
2．6
2．3
1．9
4．2
5．8
9．7
8．3
7．3
5.0
14.7
40.8
31.7
12.4
16.8
11.3
11.8
4．7
2．7
1．6
3．9
3．1
1．7
1．3
3．4
4．6
9．2
6．2
5．1
3.8
14.2
50.5
28.5
12.2
17.8
11.8
12.0
5．1
3．2
1．8
4．1
3．5
1．4
1．2
3．3
4．3
8．7
6．1
5．4
3.9
13.9
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14.4
17.1
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4．4
2．4
1．3
3．7
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1．9
1．6
3．7
5．4
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6．3
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1．9
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3．9
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8．5
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